





GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
PT GMF AeroAsia Tbk. didirikan pada tahun 1949 dan berasal dari divisi 
teknisi Garuda Indonesia Airlines di Bandara Kemayoran dan Halim 
Perdanakusuma di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1984, GMF AeroAsia 
dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta dan berganti nama menjadi divisi 
pemeliharaan dan rekayasa (M&E), yang akhirnya berkembang menjadi unit 
bisnis independen. 
Selanjutnya pada tahun 1998, divisi  M&E  berubah menjadi Unit Bisnis 
Strategi (SBU-GMF), menangani semua kegiatan pemeliharaan armada 
Garuda Indonesia, sehingga memperkuat daya saingnya. Akhirnya pada 
tahun 2002 SBU-GMF dipisahkan dari Garuda Indonesia dan secara resmi 
menjadi entitas independen dengan nama PT Garuda Maintenance Facility 
AeroAsia. 
GMF AeroAsia sekarang dianggap sebagai perusahaan perawatan 
pesawat terbaik dan terbesar di wilayah Indonesia serta memberikan 
keunggulan solusi terintegrasi untuk semua pelanggan di seluruh dunia. GMF 






Pada Januari 2016, FAA (Federal Aviation Administration) 
mengkategorikan PT GMF Aeroasia sebagai Low Risk MRO. Kategori ini 
yang menjadikan GMF AeroAsia diakui berada di top level dan selected 
MRO di dunia.  Secara global, saat ini GMF AeroAsia menempati posisi ke-
17 MRO.  Seiring dengan kemajuan teknologi, GMF AeroAsia  mempunyai 
e-commerce untuk memudahkan pelanggan dalam memesan atau membeli 
dari suatu material yaitu melalui www.gmfaerotrade.com. 
PT GMF AeroAsia Tbk. Didirikan dengan visi dan misi sebagai berikut: 
1. Visi PT GMFAeroAsia Tbk. 
Top 10 MRO’s  in the world.  
2. Misi PT GMF AeroAsia Tbk. 
To provide integrate and realible aircraft maintenance for a safer sky 
and secure quality of life of mankind.  
2.2 Nilai Perusahaan 
Berikut adalah Values dari PT GMF AeroAsia Tbk.: 
1. To Concern for People, Insan GMF harus saling menghargai, peduli, 
memberi kesempatan, membangun hubungan tulus, dan percaya melalui 
sistem perekrutan, penempatan,  pengembangan, dan pemberdayaan SDM 
secara terbuka, adil, obyektif dan proporsional. 
2. Integritiy, insan GMF harus memiliki kelurusan hati yang diekspresikan 





dan profesi serta peraturan perusahaan secara konsisten meskipun sulit 
sehingga dapat dipercaya. 
3. Professional, insan GMF harus piawai dan sungguh-sungguh dalam 
menuntaskan tugas sesuai standar teknis, bisnis, dan etika yang berlaku. 
4. Teamwork, insan GMF harus senantiasa bekerjasama secara kompak 
dilandasi rasa saling menghormati, memahami fungsi dan perannya agar 
pekerjaan tuntas dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang 
dimiliki untuk mencapai tujuan. 
5. Customer focused, insan GMF harus senantiasa melakukan segala upaya 
dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan bahkan lebih dari yang 
diharapkan pelanggan, secara tulus dan penuh semangat. 
 
2.3 Logo PT GMF AeroAsia 
 
Gambar 2.1 







1. Kepala Burung Garuda melambangkan sebagai lambang Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Lima (5) bulu sayap melambangkan Pancasila yang menjadi ideologi 
bangsa Indonesia. 
3. Warna biru yang melambangkan langit. 
PT GMF AeroAsia memiliki logo berbentuk kepala dan sayap burung 
garuda seperti logo miliki maskapai Garuda Indonesia, akan tetapi  
terdapat perbedaan pada warna logo yaitu berwarna biru tua keseluruhan 
dengan tambahan “GMF AeroAsia” disampingnya dan dibawahnya 
terdapat tulisan “GARUDA INDONESIA GROUP”.  
 
2.4 Bidang Usaha 
GMF AeroAsia memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia jasa 
perawatan dan perbaikan pesawat yang terintegrasi, yang memberikan 
layanan yang tersebar di 75 Kantor Perwakilan Domestik dan 11 Kantor 
Perwakilan Internasional. GMF terus mengembangkan produk dan jasa 






Saat ini GMF telah memiliki 10 (sepuluh) produk utama, yang terdiri 
dari: 
1. Line Maintenance 
Layanan Pemeliharaan Garis Penuh hingga level Pemeriksaan "A" 
tersedia untuk berbagai jenis pesawat. Jenis yang dicakup - antara lain 
- adalah pesawat B737, B747, B777, A310, A320, A330, DC10, 
MD80, MD11, CRJ1000, dan ATR72. Selain itu, kami berupaya 
memperluas kemampuan kami untuk melakukan perawatan untuk 
B787. Kami siap setiap saat untuk menangani layanan transit semalam 
dan situasi darurat AOG (Pesawat di darat). Pemeliharaan Lini GMF 
AeroAsia selalu terbuka dan dikelola sepanjang waktu untuk 
membantu pelanggan kami dalam waktu singkat. 
2. Base Maintenance 
Kami menawarkan layanan Pemeliharaan Pangkalan yang luar biasa 
yang memberikan solusi yang efektif dan hemat biaya, dilakukan oleh 
teknisi dan teknisi kami yang sangat terampil dan berpengalaman. 
Layanan berkisar dari pemeriksaan berat reguler, perbaikan cacat 
utama, pengecatan ulang eksterior pesawat hingga finishing dekoratif, 
modifikasi, perbaikan dan konfigurasi ulang kabin, hiburan dalam 
penerbangan, perbaikan struktural yang berat, hingga konversi kargo. 
Pekerjaan Pemeliharaan Dasar dilakukan di hangar kami yang luas, 





berbadan sempit secara bersamaan dengan 1 hangar pengecatan 
pesawat terbang khusus. Kami secara teratur menangani Perawatan 
Berat untuk pesawat B737, B747, B777, A320, A330, DC10, MD80, 
MD11, CRJ1000, dan ATR72. 
3. Component Services 
Kami dapat menyediakan Layanan Komponen Terpadu (ICS) dan 
layanan komponen tunggal termasuk manajemen komponen dan 
pemeliharaan komponen yang mencakup B737, B747, B777, A320, 
A330, CRJ1000, dan pesawat ATR72s.Pelanggan dapat menikmati 
kenyamanan solusi komponen satu atap melalui beberapa skema 
layanan seperti manajemen penyatuan, manajemen ketersediaan, dan 
manajemen perbaikan. Kami berkembang menjadi Penyedia Layanan 
Penyatuan yang memberikan solusi komprehensif bagi pelanggan, 
untuk kepastian ketersediaan komponen pesawat, kepastian harga, dan 
kami didukung sepenuhnya oleh para ahli dan mitra kami. 
4. Engineering Services 
Insinyur kami yang berpengalaman dan bersertifikat dikenal karena 
reputasi luar biasa mereka dalam menangani setiap tugas dengan 
dedikasi dan perhatian. Mereka mampu memberikan analisis yang 
tepat dari kinerja pesawat, dan rekomendasi untuk program perawatan 





teknik struktural, bersama dengan manajemen keandalan dan 
manajemen dokumen teknis. 
5. Material and Logistics Services 
Layanan Material GMF AeroAsia mempertahankan inventaris suku 
cadang yang besar dan mengoperasikan layanan pendukung seperti 
manajemen aset, perdagangan suku cadang, manajemen inventori, 
logistik dan distribusi, dan layanan AOG dengan cara yang efisien dan 
hemat biaya.Kami bertujuan untuk mengirimkan pesawat yang layak 
terbang dan andal kepada pelanggan kami dengan memastikan 
ketersediaan suku cadang, suku cadang dan komponen yang layak 
terbang, dengan memegang sertifikat yang dapat mempromosikan 
peraturan adat dan kepatuhan pengiriman Barang Berbahaya. Layanan 
komprehensif ini juga disampaikan melalui hubungan jangka panjang 
dengan mitra bisnis kami. 
6. Cabin Maintenance Services 
GMF AeroAsia menyediakan berbagai layanan pemeliharaan kabin 
untuk pengoperasian jalur, yang melayani berbagai jenis pesawat. 
Layanan ini meliputi pembersihan interior pesawat, pencucian 
eksterior pesawat, disinseksi pesawat, fumigasi pesawat, sterilisasi air 
minum, pembersihan karpet pesawat, penggantian karpet, cucian dan 
penggantian penutup kursi, inspeksi kursi penumpang, dan perbaikan 





Entertainment (IFE). Singkatnya, layanan kami bahkan melampaui 
jangkauan itu. 
7. Engine & APU Maintenance 
GMF AeroAsia terkenal dalam menangani pembangkit listrik jet 
modern. Saat ini, kami menangani CFM56-3, CFM56-7B, GTCP-85, 
GTCP131-9A, GTCP131-9B, dan GTCP331-350; juga, kami 
menyediakan dukungan langsung, menawarkan Engine & APU 
Exchange dan Leasing. Selain itu, kami bekerja untuk memperluas 
kemampuan kami untuk melakukan perbaikan mesin CFM56-5B 
kunjungan toko, dan seri PW100 HSI & Overhaul.Bengkel mesin 
kami dilengkapi dengan perkakas canggih dan Mesin Kelas Dunia dan 
APU Test Cell, yang memiliki tingkat daya dorong hingga 100.000 
pound. Ini memungkinkan kami untuk mensimulasikan kinerja 
pembangkit dalam kondisi waktu-nyata untuk diagnosis yang akurat. 
8. Learning Center 
GMF AeroAsia bekerja erat dengan lembaga penerbangan Kelas 
Dunia dan produsen utama untuk membuat kurikulum pelatihan yang 
solid. Ini adalah salah satu cara untuk memperkuat posisi kami sebagai 
MRO yang berpengalaman. Oleh karena itu, pelatihan dirancang untuk 







9. Power Services 
Didirikan pada bulan November 2006 dengan tujuan untuk 
menyediakan perbaikan komprehensif dan perbaikan mesin turbin gas 
industri, GMF Power Services menyediakan berbagai layanan yang 
terdiri dari pemeliharaan dan layanan perbaikan, modifikasi dan 
perbaikan mesin turbin gas turunan industri dan aero, perbaikan dan 
perbaikan komponen turbin gas serta menyediakan perbaikan dan 
perombakan layanan pembangkit listrik di jurusan generator, trafo & 
dasar penggilingan motor.  
10. Aircraft Support Services 
Layanan Dukungan Pesawat GMF adalah pemeliharaan dan layanan 
peralatan pendukung darat terkemuka dalam hal kualitas, keandalan, 
keselamatan, inovasi, dan jangkauan jaringan. Layanan ini terletak di 
Fasilitas Pemeliharaan Garuda AeroAsia, Bandara Soekarno-Hatta 
Cengkareng, dengan ruang kerja sekitar 4000 meter persegi di area 
berikat. 
 
2.5 Struktur Organisasi 
Pada saat status PT GMF AeroAsia Tbk. berubah menjadi perusahaan 





semula menjadi satu bagian dari PT Garuda Indonesia terpisah menjadi 
berdiri sendiri. 
Struktur organisasi PT GMF AeroAsia Tbk. Digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 2.2 

















































Sumber : PT GMF AeroAsia Tbk. 
PT GMF AeroAsia dipimpin oleh Direktur Utama dibantu dengan empat 





Operation, Direktur Base Operation dan Direktur Human Capital & 
Corporate Affairs. 
Gambar 2.3 
Struktur Organisasi Unit Accounting 
 
Sumber : PT GMF AeroAsia Tbk. 
Unit Accounting dibagi menjadi empat sub unit yaitu Custom Reporting, 
Financial Reporting, Accounting Payable &Accounting Receivable dan 
Taxation. Masing-masing unit dipimpin oleh seorang General Manager dan 







Adapun tugas dari masing-masing posisi jabatan atau kedudukan di unit 
accounting : 
1. Vice President Accounting 
a. Menjamin efektifitas pengelolaan dan penyelenggara kegiatan 
akuntansi keuangan, perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap 
peraturan perpajakan, kepatuhan terhadap peraturan kepabean dan 
regulator lainnya terkait dengan pungutan yang dikenakan kepada 
perusahaan, serta pengelolaan dan penyelengaraan kegiatan 
akuntansi manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
b. Memastikan tindakan koreksi terhadap setiap temuan hasil 
pelaksanaan audit di area yang menjadi tanggung jawabnya dapat 
terlaksana secara efektif. 
c. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya seluruh kegiatan dinas 
accounting melalui perencanaan, penelusuran, serta peninjauan 
kinerja seluruh General Manager (GM) dinas accounting. 
d. Bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya agar peran 
fungsi dinas accounting. 
2. General Manager Custom Reporting 
a. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya seluruh kegiatan bidang 
custom reporting melalui perencanaan, penelusuran, serta peninjauan 






3. General Manager Financial Reporting 
a. Menjamin penyelenggaraan dalam mengoperasionalkan sistem 
akuntansi keuangan perusahaan yang menghasilkan laporan 
keuangan catatan atas laporan keuangan dengan memenuhi peraturan 
yang berlaku. 
b. Menyelenggarakan sistem akuntansi yang terkait dengan konsolidasi 
dengan induk maupun anak perusahaan. 
c. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya seluruh kegiatan bidang 
financial accounting melalui perencanaan, penelusuran, serta 
peninjauan kerja seluruh staff financial accounting. 
4. General Manager Accounting Payable & Accounting Receivable 
a. Menjamin perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengendalian di bidang accounting payable dan accounting 
receivable. 
b. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya seluruh kegiatan bidang 
accounting payable & accounting receivable  melalui perencanaan, 
penelusuran,serta peninjauan kerja seluruh staff bidang accounting 
payable & accounting receivable. 
5. General Manager Taxation  
a. Menjamin perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan 





dan regulator lainnya terkait pungutan yang dikenakan kepada 
perusahaan. 
b. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya seluruh kegiatan bidang 
taxation melalui perencanaan, penelusuran,serta peninjauan kerja 
seluruh staff bidang taxation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
